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Les  données  rassemblées  dans  ce  document  sont  fournies 
à  titre d'information et  sont  celles qui  ont été uti-
lisées pour les analyses  dont  les résultats sont 
repris dans le rapport  (Tome  I) de la présente étude. 
Il s'agit d'un regroupement  de  différentes données  à 
un certain niveau géographique réalisé à  partir des 
statistiques disponibles au moment  de  l'exécution de 
l'étude. 
Il ne s'agit dès  lors pas d'une oeuvre à  caractère 
statistique prétendant  fournir des  données parfaitement 
comparables d'un pays  à  l'autre, mais  d'un regroupement 
au niveau géographique  indiqué  de  données  jugées suf-
fisamment  fiables  pour être utilisées dans  les diffé-
rentes analyses  de  l'étude. 
Avant  toute  utilisa~.ion, il est  recommandé  au lecteur de 
se référer aux déf  .. _ni tions et  descriptions contenues 
dans  les différentes annexes  du  rapport. 
7 Présent  at  ion 
Les  statistiques de  base pour les circonscriptions  européennes 
sont présentées dans cette annexe.  On  y  trouve les informations 
relatives aux structures des  exploitations,  au système de  production, 
à  la valeur ajoutée et à  la population. 
Le  tableau suivant donne  la répartition des circonscriptions 
par pays  : 
Noms  des  Nombre  de 
circonscriptions  circonscriptions 
R.F. Allemagne  Regierungsbezirk  34 
France  département  89 
Italie  provincia  94 
Belgique  province  9 
G.D.  du  Luxembourg  -- 1 
Pays-Bas  provincie  11 
Danemark  amt  14 
Irlande  county  27 
Royaume-Uni  county  97 
Total  376 
9 Chaque  circonscription est  repérée par son nom,  le code 
(2  chiffres) et  le nom  de  la région au sein du  Réseau d'Infor-
mation Comptable Agricole  (RICA)  à  laquelle elle appartient, 
ainsi que  le code 4 lettreset l'abréviation avec  lesquels 
les circonscriptions sont  fréquemment  indiquées  dans le rapport 
et  ses annexes. 
Les  tableaux et les ·oartea qui  suivent permettent ainsi 
de  repérer rapidement  une  circonscription. 
Valeurs  du  code  RICA  par pays 
Code  RICA 
R.F.  Allemagne  01  à  11 
France  12  à  21 
Italie  22  à  33 
Belgique  34 
G.D.  du  Luxembourg  35 
Pays-Bas  36 
Danemark  37 
Irlande  38 
Royaume-Uni  39  à  44 
10 Liste des 376  circonscriptions regroupées psr région RICA(l)  et  par pays 
RF ALLEMAGNE (34 Re'gierungsbezirke) 
codes  Régions RICA  circonscriptions  codes 41 ettres  Abréviations  RICA 
01  SCHLESWIG-HOI STEIN  SCHLESWIG  HOLSTEIN  SCHL  SCHLESWIG 
02  NI EDERSACHSEN  HAN  NOVER  HANN  HANNOVER 
HILDESHEIM  HILD  HILDESHEI 
LUNEBURG  LUNE  LUNEBURG 
STADE  STAD  STADE 
OSNABRUCK  OSNA  OSNAJ3RUCK 
AU RICH  AURI  AURI CH 
BRAUNSCHWEIG  BRNS  BRAUNSCHW 
OLDENBURG  OLDB  OLDENBURG 
03  NORDRHEI N-WEST FALEN  DUSSELDORF  ouss  DUSSELDOR 
KOL N-AACHEN  KOLN  KOLNAACHN 
MUNSTER  MUNS  MUNSTER 
DETMOLD  DETM  DEJ.'?.iOLD 
ARNSBERG  ARNS  ARNSJ3ERG 
04  HESSEN  DARMSTAD-WIESBADEN  DARM  DARMSTADT 
KASSEL  KASS  KASSEL 
05  RHEINLAND-PFALZ  KOBLENZ  KOBL  KOBLENZ 
TRIER  TRIR  TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ  RHEI  RHEINHESP 
06  BADEN-WURTTEMBERG  STUTTGART  STUT  STUTTGART 
KARLSRUHE  KARL  KARLSRUHE 
FREIBURG  FREI  '  FREIBURG 
TUBINGEN  TUBN  TUBINGEN' 
07  BAYERN  OBERBAYERN  OBAY  i  OBERBAYER 
NI EDERBAYERN  NBAY  NIEDERBA.Y 
OBERPFALZ  OPFL  ;  OBERPFALZ 
OBERFRANKEN  OFRK 
1 
OBERFRANK 
·MITTELFRANKEN  MFRK 
1  MITTELFRA 
UNT  EF~FRANKEN  UFRK  :  llNTERFRAN 
SCHWABEN  SCHW  SCID/AJ3EN' 
OB  SAARLAND  SAARLAND  SAAR  SAARLAND 
09  HAMBURG  HAMBURG  HAMB  JIDIDURG 
l 
BRMN  ! BREMEN'  10  BREMEN  BREMEN 
BRLN  i  IlERLINW  11  BERLIN  BERLIN 
1 
(1)  RICA  Réseau d'Information Comptable Agricole de la C.E. 
Il FRANCE (89 départements) 
codes  Régions RICA  Circonscriptions  codes41ettres  i Abréviations  RICA 
! 
12  NORD  NORD  NORD  NORD 
PICARDIE  PAS DE CALAIS  PDCA  PASD~ALA. 
AISNE  AISN  AISN 
OISE  OISE  OISE 
SOMME  SOMM  SOl>'IME 
13  BASSE-NORMANDIE  CALVADOS  CALV  CALVADOS 
HAUTE-NORMANDIE  MANCHE  MCHE  MANCHE 
ORNE  ORNE  ORNE 
EURE  EURE  EURE 
SEINE-MARITIME  SNMM  SEINEMA.RI 
14  BRETAGNE  COTES DU NORD  CDNR  COTESDUNO 
PAYS DE LA LOIRE  FINIS  lERE  FINI  FINISTERE 
POITOU-CHARENTE.  ILLE &  VILAINE  IL&V  ILLE&  VILA 
MORBIHAN  M-l AN  MORBIHAN 
LOIRE-ATLANTIQUE  LRAT  LOIREA.TLA. 
MAINE &  LOIRE  M&LR  MAINF&LOI 
MAYENNE  MAYN  }I.A. YENNE 
SARTHE  SRTH  SARTHE 
VENDEE  VDEE 
1 
~EE 
CHARENTE  CHAR  CHARENTE 
CHARENTE MARITIME  CHMM  CHA.RMA.RIT 
DEUX SEVRES  DSEV  DEUX SEVRE 
VIENNE  VIEN  VIENNE 
15  CENTRE  CHER  CHER  CHER 
REGION PARISIENNE  EURE &  LOIRE  E&LR  EURF.&LOIR 
INDRE  INOR  INDRE 
INDRE &  LOIRE  I&LR  INDRE&LQI 
LOIRE(!  CHER  LR&C  LOIRF&CHE 
LOIRÈT-·  LORT  LOI REl' 
SEINE &  OISE  SN&O  SEIN  &DISE 
{regroupement de  département-s) 
SEINE &  MARNE  SN&M  SEIN&MARN' 
16  FRANCHE COMTE  DOUBS  OOUB  DOUBS 
CHAMPAGNE  JURA  JURA  JURA 
BOURGOGNE  HAUTE SAONE  HSNE  HTESAONE 
TERRITOIRE DE BELFORT  SELF  BELFORT 
ARDENNES  ARON  ARDENNES 
AUBE  AUBE  AUBE 
MARNE  MARN  MARNE 
HAUTE MARNE  HMRN  HTEffARNE 
COTE D 10R  CDOR  COTEDOR 
NIEVRE  NVRE  NIEVRE 
SAONE ET LOIRE  SN&L  SAON&LOIR 
YONNE  YONN  YONNE 
17  LORRAINE  MEURTHE &  MOSELLE  M&MO  MEUR'l'lf&:M) 
ALsACE  MEUSE  MEUS  Ml!DSE 
MOSELLE  MOSL  MOSELLE 
VOSGES  VOSG  VOSGES 
BAS-RHIN  BRHN  BAS RHIN 
HAUT-RHIN  HRHN  HAUT RHIN 
12 ' 
18  LIMOUSIN  CORREZE  CRZE  CORREZE 
AUVERGNE.  CREUSE  CRSE  CREUSE 
HAUTE VIENNE  1-NIN  HTEVIENNE 
ALLIER  ALLI  ALLIER 
CANTAL  CNTL  CANTAL 
HAUTE LOIRE  HLRE  HTELOIRE 
PUY DE DOME  PDDM  PUYDEDOME 
19  RHONE ALPES  AIN  AINN  ·AIN' 
ARDECHE  ARDH  ARD:œHE 
DROME  ORME  DROME 
ISERE  ISER  ISERE 
LOIRE  LORE  LOIRE 
RHONE  RHON  RHONE 
SAVOIE  SAVO  SAVOIE 
HAUTE-SAVO  JE  HSAV  RTESAVOIE 
20  AQUITAINE  DORDOGNE  DORD  DORDOCINE 
MIDJ-PYRENEES  GIRONDE  GIRO  GIRONDE 
LANDES  LAND  LANDES 
LOT & GARONNE  L&GR  LOT&GARON 
PYREI';EES-ATLANTIOUE  PYAT  PYREN"ATLA. 
ARIEGE  ARGE  A  RimE 
AVEYRON  AVRN  AVEYRON 
HAUTE GARONNE  HGAR  RTIDA.RONN' 
GERS  GERS  GERS 
LOT  LOTE  LOT 
HAUTE-PYRENEES  HPYR  HTESPYRFlf 
TARN- TARN  TARN 
TARN & GARONNE  TR&G  TARN&GARO 
21  LANGUEDOC  AUDE  AUDE  AUDE 
PROVENCE COTE D'AZUR  GARD  GARD  GARD 
CORSE  HERAULT  HRLT  HERAULT 
LOZERE  LOZR  LOZERE 
PYRENEES ORIENT  ALES  PYRO  PYREI.mRTE 
ALPES DE PROVENCE  ALPP  ALPHPROVE 
HAUTES-ALPES  HALP  ALPHA UTES 
ALPES-MARITIMES  ALPM  ALPMARITT 
BOUCHE DU RHONE  BDRH  BOUCHESRH 
VAR  VARE  VAR 
VAUCLUSE  VAUC  VAUCLUSE 
CORSE  CORS  CORSE 
13 IT  ALlE (94 provincie) 
codes 
Régions RICA  Circonscriptions  RICA  codes 4 lettres  Abréviations 
22  PIEMONTE  TQRINO  TRNO  TORINO 
VAL D 1AOSTA  VERCEL  LI  VRCI,-.  VERCELLI 
NOV  ARA  NOVR  NOV  ARA 
CUNEO  CUNE  CUNID 
ASTI  ASTI  ASTI 
ALESSANDR  lA  ALSS  ALESSANDR 
AOSTA  AOST  AOSTA 
23  LOMBARD  lA  VARESE  VRSE  VARESE 
COMO  COMO  COMO 
SONDRJO  SNDR  SONDRIO 
MILÂNO  MJLN  MI LANO 
BERGAMO  BRGM  IIERGAMO 
BRESCIA  BRSC  BRESCIA 
PA  VIA  PA  VI  PA VIA 
CREMONA  CRMN  CREr·'DNA 
MANTOVA  MANT  WAN:TOVA 
24  VENETO  VERONA  VRNA  VERONA 
TRENTINO-AL  TO-ADIGE  VICENZA  VICN  VICENZA 
FRIUL 1-VENEZJA-GIUL lA  BELLUNO  BELL  BELLUNO 
TREVIZO  TRVS  TREVISO 
VENEZ lA  VNZI  VENEZ !A 
PADOVA  PADO  PADOVA 
ROVIGO  ROVI  ROVIGO 
BOLZANO, BOZEN  BBZN  BOLZBOZ 
TRENTO  T  REN  f.l'RENTQ 
PORDENONE  PRDN  PORDENONE 
UDINE  UDIN  UDINE 
GORIZIA  GORI  GORIZIA 
TRIESTE  TRST  TRIESTE 
25  LIGURIA  IMPERIA  IMPR  IMPERIA 
SAVONA  SAVN  SAVONA 
GENOVA  GENV  GEtlOVA 
LASPEZIA  LASP  LA SPEZIA 
26  EMIL  IA-ROMAGNA  PIACENZA  PIAC  PIACENZA 
PARtv1A  PARM  PARMA 
REGG JO  NELL EMILIA  RGEM  RIDEHILIA 
MODE  NA  MOON  MODENA 
BOLOGNA  BLGN  BOLOONA 
FERRARA  FERR  FERRA RA 
RA  V ENNA  RAVN  RAVENNA 
FORLI  FORL  FORLI 
27  TOSCANA  MASSA-CARRARA  MASS  MASSACARR 
LUC  CA  LUCC  LUCCA 
PISTOIA  PIST  PIS'.l'OIA 
FIRENZE  FI  RN  FIRENZE 
LIVORNO  LIVR  LIVORNO 
PISA  PISA  PISA 
AREZZO  AREZ  AREZZO 
SI  ENA  SIEN  SIEN"  A 
GROSSETO  GROS  GROSSETO 
14 28  UMBRIA  PERUGIA  PERG  PERUGIA 
MARCHE  TERNI  TRNI  TERNI 
PESARO-URBINO  PURB  PESAROURB 
ANCONA  ANCN  ANCONA 
MACERA  TA  MACR  MACERA TA 
ASCOLI-PICENO  ASCO  ASCOLIPIC 
29  LAZIO  V  ITERBO  VITR  VITERBO 
ABRUZZI  RIETI  RI ET  RIETI 
ROMA  ROMA  ROMA 
LATINA  LATI  LATINA 
FROSI  f'.JONE  FROS  FROSINONE 
L 1AOUILA  AQUI  LA QUI LA 
TERAMO  TERA  TERAMO 
PESCARA  PESC  PESCARA 
CHIETI  CHIE  CHIETI 
30  CAMPAN  lA  CASERTA  C/J.SR  CASERTA 
BENEVENTO  BNVN  BENEVENTO 
CALABRIA  NAPOLI  NAPL  NAPOLI 
IVK)LISE  AVELLINO  AVEL  AVELLINO 
SALERNO  SLRN  SALEffiW 
COSENZA  COSN  COSENZA 
CATANZARO  CATZ  CATANZARO 
REGG 10 Dl CALABRIA  REGC  REGCALABR 
ISERNIA  ISRN  !SERNA 
CAMPOBASSO  CAMP  CAJ.WO:BASS 
31  PUGLIA  FOGGIA  FOGG  FOGGIA 
BASILICATA  BARI  SARl  BARI 
TARENTO  TARE  TARENTO 
BRINDISI  BRIN  BRINDISI 
LECCE  LECC  LECCE 
POTENZA  POTN  POTEri"ZA 
MATERA  MATR  'MATERA 
32  SI  CILlA  TRAPANI  T  RAP  TRAPANI 
PALERMO  PALR  PALERMO 
MESSINA  MESS  MESSINA 
AGRIGENTO  AG  RI  AGRIGEll'TO 
CALTANISSETTA  CALT  CALTANISS 
ENNA  ENNA  Hm'  A 
CA  TANIA  CATA  CA TANIA 
RAGUSA  RAGU  RA. GU SA 
SIRACUSA  SI  RA  SIRACUSA 
33  SARDEGNA  SASSARI  SASS  SASSARI 
NUORO  NUOR  NU ORO 
CAGLIARI  CAGL  CAGLIARI 
15 BELGIQUE (9 provinces) 
codes  Régions RICA  Circonscriptions  codes 41ettres  Abréviations  RICA 
34  BELGIQUE  ANTWERPEN  ANT.W  ANTWERPEN' 
BRABANT  BRBB  ERABANTBG 
HAINAUT  HAIN  HAINAUT 
LIEGE.  LIEG  LIElJE 
LIMBURG  LMBB  LIMBURG 
LUXEMBOURG  LUXB  LUXEMBBEL 
NAMUR  NAMR  NAMUR 
OOST VLAANDEREN  OVLA  OOSTVLAAN 
WEST VLAANDEREN  WVLA  WVLAANDER 
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG 
35  GRAND DUCHE OU  GRAND DUCHE DU  GDLX 
'  LUXEMBGD 
LUXEMBOURG  LUXEMBOURG 
PAYS-BAS ( 11  provinces) 
36  PAYS-BAS  GRONINGEN  GRON  GRONINGFB 
FRIESLAND  FRIS  FRIESLAND 
DRENTHE  DREN  DRENTHE 
OVERIJSSEL  OVER  OVERIJSSL 
GELDERLAND  GELD  GELDERLAN 
UTRECHT  UTRE  U'l'JfœHT 
NOORD HOLLAND  N-iOL  NOORDHOLL 
ZUfD HOLLAND  ZHOL  ZUIDHOLLN 
ZEELAND  ZEEL  ZEELAND 
NOORD BRABANT  NBRB  NOORDBRAJ3 
LIMBURG  LMBN  LIMBURGND 
DANEMARK ( 14 am ter) 
37  DANEMARK  KPBENHAVN  KOBN  KOEENHAVN 
FREDERIKSBORG  FRED  FREDERIKS 
ROSKILDE  ROSK  ROSKILDE 
VESTJAEL  VEST  VESTSJAEL 
STORSTROM  STOR  STORSTROM 
BORN-iOLMS  BORN  BORNHOLMS 
FYNS  FYNS  FYNS 
SpNDERJYLLAND  SJYL  SONDERJYL 
RI  BE  RI  BE  R!EE 
VEJLE  VEJL  VEJLE 
RINGK~BING  RING  RINGKOBIN 
ARHUS  ARHU  ARHUS 
VIBORG  V IBO  VIOORG 
NORDJYLLAND  NJYL  NORDJYLLD 
16 Codes  Codes 
RICA 
Régions  lUCA  Circonscriptions  4  lettres  Abréviations 
Jr~LANDE  (27 cou  nt ics ) 
38  IRLANDE  DON  EGAL  DONE  DONIDAL 
SLIGO  SLIG  SLIGO 
LEITRIM  LEIT  LEITRIM 
MONAGHAN  MONA  MONAGHAN 
CAVAN  CAVN  CAVAN 
LOU  TH  LOUT  LOUTH 
MAYO  MAYO  MA.YO 
GALWAY  GALW  GALWAY 
ROSCOMMON  ROSC  ROSCOMMON 
WESTMEATH  WMTH  WESTMEATH 
OFFALY  OFFA  OFF  ALY 
LONG  FORD  LI'JGF  LONGFORD 
LAOIGHIS  LAOI  LAOIGHIS 
WICKLOW  WICK  WICLOW 
MEATH  MEAT  MEATH 
DUBLIN  DBLN  DUBLIN 
KILDARE  KILO  KILDARE 
TIPPERARY NORTH  TIPN  TIPPERANR 
LIMERICK  LIME  LIMERICK 
CLARE  CLAR  CLARE 
!<ERRY  KERR  lŒRRY 
CORK  CORK  CORK 
WATERFORD  WATR  WATERTORD 
TIPPERARY SOUTH  TIPS  TIPPFRASR 
KILKENNY  KILK  KILKENNY 
CARLOW  CRLW  CARLOW 
WEXFORD  WXFD  WEXFORD 
ROYAUME-UNI (97  counties)~  )  f 
39  NORTHERN-IRELAND  ANTRIM  ANlR  ANTRIM 
ARMAGH  ARMG  ARMAGH 
DOWN  DOWN  DOWN 
FERMANAGH  FERM  FERMANAGH 
LONFONDERRY  LDDR  LONDONDER 
TYRONE  TYRN  TYRONE 
40  SCOTLANO  ARGYL  ARGY  ARGYL 
INVERNESS  INVR  IVERNESS 
HIGHLANDS  ROSS û  CROMARTY  RSCR  ROSSCROM 
SUTHERLAND  SUTH  SUTHERLAN 
-~~~~~!i~---------------------- ---~~..!_~-----· ___ z~~- --
ABERDEEN  ABER  ABERDEEN 
BANFF  BANF  BANFF 
CAITHNESS  CAIT  CAITHNESS 
NORTH-EAST  KINCARDIN  KINC  KINCARDIN 
MORAY  MORA  MORAY 
NAIRN  NA  IR  NAIRN 
_q~~~~~~----------------------
ORKN  ,__o~- --- -------------
"ANGUS  AI'JGU  ANGUS 
CLACKMANN  CLAK  CLACIŒANN 
EAST-·  FIFE  FIFE  FIFF 
CENTRAL  KINROSS  KINR  KIN ROSS 
!:~~!~-------------------------
PERT  PERTH  ------------- -------
*  Sont  indiqués les regroupements-qui  ont-été utilisés·'-dans les -tableaux 2  et-3 de  l'annexe  3  (To:me  II). 
17 Codes  Régions  RICA  Circonscriptions  Codes  Abréviations 
RICA  4  lettres 
BERWICK  BERW  BERWICK 
EASTLOTHIAN  ELOT  EASTLOTHI 
MIDLOTHIAN  MLOT  MIDLOTHIA 
SOUTH-EAST 
PEE  BLES  PEEB  PEE:BLES 
ROXBURGH  ROXB  ROXBURGH 
SELKIRK  SELK  SELKIRK 
WEST LOTHIAN  WLOT  WEST LOT HI 
r------------------------------- ----------------------
AYR  AVRE  AYR 
DUMFRIES  DUMF  DUMFRIES 
DUNBAR  TON  DUNB  mnmARTON 
KIRKCUDBRIGHT  KIRK  KIRKCUDBR 
LANARK  LNRK  LANARK 
SOUTH-WEST  RENFREW  RNFR  RENFREW 
STIRLING  STLN  STIRLING 
WIGTOWN  WGTW  WIGTOWN 
BUTE  BUTE  BUTE 
41  ENGLAND-NORTH  YORKSHIRE NORTH RIDING  YORN  YORKSNRID 
WESTMORLAND  WMRL  WESTfiiORLA 
NORTH  DURHAM  DURH  DURHAM 
CUMBERLAND  CUMS  CUMBERLAN 
NORTHUMBERLAND  NRBL  NORTHUMBR 
--------------------------------r------------- -------
NORTH-WEST  LANCASHIRE  LANC  LANCASHIR 
CHESHIRE  CHSH  CHESHIRE 
------------------------------- ---------------------
YORKSHIRE  YORKSHIRE WEST RIGIND  YORW  YORKSWRID 
-HUMBERSIDE  YORKSHIRE EAST RIDIND  YORE  YORKSERID 
LINCOLN LINDSEY  LIN_  LllfCOLNLI 
42  WALES  ANGLESEY  ANGL  ANGLESEY 
BRECONSHIRE  BREC  BRECONSHR 
CAERNA.,RVONSH IRE  CAER  CAERNARVN 
CARDIGANSHIRE  CARO  CARDIGANS 
CARMARTHENSHIRE  CARM  CARMARTHN' 
DENBIGHSHIRE  DENB  DENRIGHSH 
FLINTSHIRE  FLINT  FLINISHIR 
GLAMORGAN  GLAM  GLAliiORGAN' 
MERIONTEH  MERl  MERIONEI'H 
. MONMOUTSH  IRE  MONM  MONMOUTHS 
MONTGOMERYSHIRE  MOI':JT"  MONT GOMER 
PEMEROKSHIRE  PEMB  PEl•IBROKSH 
RADNORSHIRE  RAON  RADNORSHR 
43  ENGLAND-WEST  SHROPSHIRE  SHRP  SHROPSHRE 
ST  AFFORDSHIRE  STAF  STAFFORSH 
WEST  -MIDLANDS HEREFORDSHIRE  HERE  HEREFORD 
WORCESTER  WORC  WORCESTER 
WARWICKSHIRE  WWIK  \-JARWICKSH 
-----------------------------------------------------
GLOUCESTER  GLOU  GLOUCESTR 
SOMERSET  SOMS  SO:MERSET 
SOUTH-WEST 
WILTSHIRE  WILT  WILTSHIRE 
DORSET  DORS  DORSEn' 
DEVON  DEVN  DEVON 
CORNWALL  CORN  CORNWALL 
18 Codes  Régions  RICA  Circonscriptions  Codes  Abréviations  RICA  4  lettres 
44  ENGLAND-EAST  DERBYSHIRE  DERB  DERBYSHIR 
NOT  Tl  1'--GHAMSHIRE  NOTT  NOTTINGHM 
LINCOLN KESTEVEN  LINK  LINCOLNKE 
LINCOLN HOLLAND  LINH  LINCOLNHL 
EAST  -MIDLANDS  LEICESTER  LEIC  LEICESTER 
RUT  LAND  RUTL  RU'l'LAND 
NORTHAMPTON  NRTH  NORTHAMPT 
-------------------------------- ------------ ---------
HUNTII'--GDON  HUNT  HmiTINGDN. 
EAST  -AI\tGLIA  CAMBRISHIRE& ISLEOFELY  CAMB  CA~ffiRELY 
NORFOLK  NORF  NORFOLK 
SUFFOLK  SUFF  SUFFOLK 
---------------------------------1-------------1------ - - --
OXFORDSHIRE  OXFD  OXFORDSHR 
BUCKII'JGHAMSHIRE  BUCK  BUCKINGBM 
BEDFORCs:;lRE  BEDF  BEDFORD 
HERFORDSHIRE  HERT  HERTFORD 
ESSEX  ESSX  ESSEX 
BERKSHIRE  BERK  BERKSHIRE 
SOUTH-EAST  SURREY  SURR  SURREY 
GREATER LONDON  LaND  GRTLONDON 
KENT  KENT  KENT 
SUSSEX WEST  SSXE  SUSSElŒAS 
SUSSEX EAST  ssxw  SUSSEJCWES 
ISLE OF WIGHT  WIGH  ISLEWIGHT 












































































 CARTE DES  CIRCONSCRIPTIONS(1) REGROUPEES  SUIVANT  LES  REGIONS  RICA. 
LEGENDE (Régions RICA*) 
DEUTSCHLAND  (BR) 
01  Schleswig-Holstein 
02  Niedersachsen 
03  Nordrhein-Westfalen 
04  Hessen 
05  Rheinland-Pfalz 
06  Baden-Württemberg 
07  Bayern 
OB  Saarland 
09  Hamburg 
10  Bremen 
11  Berlin 
FRANCE 
12  Nord, Picardie 
13  Basse-Normandie, Haute-Normandie 
14  Bretagne, Pays de la loire, Poitou-Charente 
15  Centre, Région  Parisienne 
16  Franche-Comté, Champagne,  Bourgogne 
17  Lorraine, Alsace 
18  limousin, Auvergne 
19  Rhône-Alpes 
20  Aquitaine, Midi -Pyrénées 
21  languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse 
ITALIA 
22  Piemonte, Valle d"Aosta 
23  lombardia 
24  Veneto, Trentino-Aito Adige, Friuli-Venezia Giulia 
25  liguria 
26  Emilia Romagna 
27  Toscana 
28  Umbria, Marche 
29  lazio, Abruzzi 
30  Campania, Calabria, Molise 
31  Puglia,  Basilicata 
32  Sicilia 
33  Sardegna 
34  BELGIOUE/BELGIE 
35  LUXEMBOURG 
36  NEDERLAND 
37  DANMARK 
•  Réseau d'Information Comptable Agricole 
20  40  Ml  110 
bd  bd  bd-------j==: '----i::::='----i====t==~ 
\.  ·.  -·.:'\ 
"~·  .. /  _..... .. ,...... 
1&.~1 
IJifi'UN CARTE  DES  CIRCONSCRIPTIONS(2) REGROUPEES  SUIVANT  LES  REGIONS  RICA. 
LEGENDE (Régions RICA*) 
38  IRELAND 
UNITED  KINGDDM 
3!Ï  Northern lreland 
40  Scotland 
41  England North Region 
42  Wales 
43  England West Region 
44  England East Region 
* Réseau d'Information Comptable Agricole 
SHETLAND  ISlANDS 
ORKNEY  ISLANDS DONNEES  STATISTIQUES  PAR  CIRCONSCRIPriON _,  ,. 
.t". 
R.  F.  D  l 
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SITUATION  ET  EVOLUTION  STRUCTURELLE  ET  SOCIO-ECONOMIQUE 
DES  REGIONS  AGRICOLES  DE  LA  COMMUNAUTE 
1.  Rapport. 
Il. Annexes méthodologiques et données statistiques par grandes régions. 
Ill. Données statistiques utilisées pour les 376 circonscriptions analysées. 
Série: Informations sur l'agriculture 
Cette étude essaie, à travers une  analyse  régionale de  la situation structurelle et socio-
économique dans  la  Communauté, d'identifier et de caractériser plus particulièrement 
les régions agricoles défavorisées. 
L'agriculture  est  replacée  dans  le  contexte économique général  de  la  région.  A cette 
fin,  on  a  recours  à  la  fois  à un  découpage fin  (376 circonscriptions pour l'ensemble 
de  la  Communauté}  pour  l'analyse  agricole  et à un  découpage  par  grandes  régions 
socio-économiques  pour l'analyse générale.  La  méthode utilisée est: "l'analyse facto-
rielle  des  correspondances". Son  principal  intérêt réside  dans  un  choix  "a posteriori" 
des  facteurs qui  permettent le  mieux de  caractériser une région dans l'ensemble consi-
déré.  L'étude  est  menée  pour  chaque  Etat  membre  et pour  la  Communauté  Euro-
péenne.  Une  analyse  de  type  statique  conduit à  identifier  la  situation  présente  de 
chacune des  circonscriptions.  Elle  est complétée par  une  analyse de  type dynamique. 
Celle-ci  vise  à apprécier  les  possibilités  d'évolution  compte-tenu  des  caractéristiques 
agricoles  et non  agricoles de  la  région.  Ainsi,  on  parvient à situer chaque circonscrip-
tion  dans  son  contexte national et dans  le  cadre communautaire. 
La  synthèse  communautaire  permet d'identifier et de  caractériser différents groupes 
de  régions  défavorisées essentiellement sur le  plan  agricole.  Il  est indiqué en  fonction 
des  caractéristiques générales  de  chaque  groupe,  quelles  sortes  de  mesures devraient 
être  mises  en  œuvre pour améliorer  la  situation présente. 
Le  rapport  comprend  de  nombreux  tableaux  et cartes  récapitulant  les  résultats  par 
Etat  membre  et  pour  la  Communauté  Européenne.  L'ensemble  des  résultats  est 
publié  en  3  tomes :  le  rapport (N°  52), les annexes méthodologiques et les  données 
statistiques  par  grandes  régions  (N°  53)  et  les  données statistiques utilisées  pour les 
376 circonscriptions analysées (N°  54). 
Cette étude est publiée uniquement en  langue  française. N°  16 
(1)  Epuisé. 
Informations  sur  l'Agriculture 
Crédits à l'agriculture 
1.  France, Belgique, D.D. de Luxembourg 
Crédits à l'agriculture 
Il. République Fédérale d'Allemagne 
Crédits à l'agriculture 
Ill. Italie 
Crédits à l'agriculture 
IV.  Pays-Bas 
Carte de la durée de la période de végétation dans les Etats mem-
bres de la Communauté 
Modèles  d'analyse  d'entreprises  de  polyculture-élevage  bovin 
- Données  technico-économiques de  base  - Schwabisch-baye-
risches HOgelland  (R.F. d'Allemagne) 
Modèles  d'analyse  d'entreprises  de  polyculture-élevage  bovin 
- Données technico-économiques de base -South-East Leinster 
(Irlande),  West  Cambridgeshire  (Royaume-Uni),  Fünen 
(Danemark) 
Dispositions en matière de zootechnie bovine 
Formes de coopération dans le secteur de la pêche 
- Danemark, Irlande, Royaume-Uni 
Les marchés du lait et de la viande bovine de la Communauté 
- Approche régionale pour la recherche d'un équilibre 
La . contribution  des 
11Comunità  montane"  au  développement 
de l'agriculture de montagne en Italie 
Les 
11Enti  di  sviluppo  agricolo"  en  Italie  et  la  réforme  des 
structures 
- Problèmes et perspectives d'adaptation 
Marchés de citrons frais et de jus de citron dans la Communauté 
européenne 
Les  résidus  de  pesticides dans le  tabac et les  produits de tabac 
1.  Rapport général 
Teneur en eau de volailles congelées ou surgelées 
- Examen de méthodes de dosage 
Méthodes  de  détection  des  virus  de  certaines  maladies  des 
produits d'origine animale 
Vaccine: vétérinaires 
- Analyse  comparative des  législations des  Etats membres pour 







Mars  1976 
Mars 1976 
































E NO  18  Evolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits agricoles et ses conséquences pour la Communauté 
1.  Blé, céréales fourragères- Résumé 
Evolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits agricoles et ses conséquences pour la Communauté 
Il. Viande bovine, viande ovine, produits laitiers 
Formes  de  collaboration  entre  exploitations  agricoles  dans  les 
nouveaux Etats membres 
Critères  objectifs  pour  l'appréciation  de  la  qualité  bactério-
logique et organoleptique du lait de consommation 
Problème d'hygiène en rapport avec le refroidissement de carcasses 
de volaille 
Les résidus de pesticides dans le tabac et les produits de tabac 
Il. Substances phytosanitaires employées- Législations 
- Méthodes d-'analyse 
Modalités  pratiques d'application des méthodes de lutte intégrée 
Les  problèmes forestiers et leurs incidences sur l'environnement 
dans les Etats membres des C.E. 
1.  Résultats et recommendations 
Les  résidus  de  pesticides dans  le  tabac et les  produits de tabac 
Ill. Résidus de pesticides trouvés dans le tabac 
- Aspects toxicologiques des résidus dans le tabac 
La commercialisation des fruits et légumes importés dans la C.E. 
Crédits à l'agriculture dans les Etats membres de la C.E. 
- Une analyse comparative 
Les  frais  de  première transformation et de conditionnement du 
tabac brut produit dans la Communauté 
Examen  de  l'étourdissement  avant  l'abattage  pratique  dans  la 
Communauté Européenne 
Les  problèmes forestiers  et leurs incidences sur l'environnement 
dans les  Etats membres des C.E. 
Il.  Ouverture  de  la  forêt  au  public  à  des  fins  récréatives. 
Les  problèmes forestiers et leurs incidences sur l'environnement 
dans les  Etats membres des C.E. 
Ill.  Problèmes  de  la  mécanisation  des  travaux  de  boisement et 
de récolte en forêt 
Les  problèmes forestiers  et leurs incidences sur l'environnement 
dans les  Etats membres des C.E. 
IV.  Aides nationales propres à encourager des mesures en faveur 
de la forêt privée 
(1) En préparation 
ii:  (2)  Epuisé. 
.. 
- ,{ 
Date  Langues 
AoOt 1976  .0 
F (1) 
Septembre 1976  F (1) 
0(2} 
Septembre 1976  E 
Septembre 1976  E 
Octobre 1976  E 
Octobre 1976  F 
E 
Novembre 1976·  F 
Novembre 1976  0 
,,  F 
.E 
Novembre 1976 ·  .F 
E 
Février 1977  F 
Février 1977  F 
E 
Mars  1977  1 
F 
Mars  1977  D 
E 
Mai  1977"  ...  ·  D 
Mai  1977.  0 
.  "' 
Mai  1977  ·o Date  Langues 
NO  34  Les  problèmes  forestiers  et leurs incidences sur 1  •environnement  Mai  19:77  0 
dans tes  Etats  membres des C.E. 
V.  SystMnes  d'imposition  et charges  fiscales supportées  par  la 
fort.t pri\'ée 
N°  35  Prc!vlsioris oonœrnant fe  secteur agricole  juin 1977  D 
- Pr4vision de l'évolution des structures agricoles et des facteurs 
f 
de production dans l'agriculture communautaire 
t -BaSeS: th&wiques et analyse des enquêtes réalisées 
N° 36  L'évolution  prévi$ible  de  1•approvisionnement  international  en  Juillet î 1977  D 
prodUits  agricoles,  et  ses  conséquences  pour  la  Communauté  F 
Hl. HUiles et graisses, aliments azotés pour animaux 
NO  37  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture - élevage bovin  Août 1!977  F 
- Donnt1es teçhnico-économiques de  base 
..  R'aion du Bassin de Rennes (  F  ranœ) 
N038  Détermination  de  la  teneur  en  viande  maigre  des  carcasses  de  Août  1977  D 
porc  l  t'aide  de  l'appareil  danois  KSA  - (K0d-Sp~k-Apparat) 
N°  39  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture .:... élevage bovin  Ao0t1977  F 
- . ~  technic;o..économiques de  base 
IUgion. VOlvestre  (France) 
N°40  Influence des différentes graisses sur la santé dans t•alimentation  DéœrnPre 1977  E (2) 
N°41  MOè)èlès d'analyse d'entreprises de polyculture - élevage bovin  Déce~re  1977  E 
- f>dnncfiéS technico-éconorniques de base 
~Wgion East-Aberdeenshire (Ecosse) 
N°42  T~"en:•u  de volailles congelées ou surgelées  Février 1978  F 
-· E.,.._  de m6ihodésde dosagé: dindes  E 
N°43  Un modèle de  J)Rvision  et de  simulation  concernant  le  marché  Mai  19~8  D 
des cér4,ales de la Communauté 
Partie  1:  Bases,  conception du  modèle et quantification des fac-
teurs .;.t•offre et  de la formation  des prix 
-Votume t  ~·Bases théoriques et conception 
N°44  Un  mofiJe de prévision  et de  simulation  concernant  le  marché 
des-~  de la Communauté 
Mai 1918.  D 
Partiel  :  Basès,  conœption  du  modèle  et quantification  des 
facteurs· de t'offre et de fa formation des prix 
Volume Il  : Evolution et facteurs de l'offre et des prix des céréa-
. les à la production 
N° 45  Production,  consommation  et commerce  des  céréales  et de  la  Mai 1978  D 
viande en Europe de l'Est  E (1) 
V àlume 1 : Texte 
N°46  ProductlOf!,  consommatiOn  et commerce  des  céréales  et de  la  Mai 1978  D 
vi~  en Europe de l'Est  E (1) 
VofU.me :11 ·: Tableaux 
t; 
N°47  L•épandqe des effluents d'élevage sur les sols agricoles dans la CE  juillet 1978  F 
1.  Bases  Kientifiques  pour  une  limitation  des  épandages  et cri- N 
tères pour des dispositions réglementaires  E  (1) 
(1) En prlparatfon. 
(2) Epufsé. Date  Langues 
N048  L'épandage  des  effluents d'élevage  sur  les  sols  agricoles  dans  la  AoOt 1978  D 
CE 
Il. Typologie des régions où l'élevage intensif est particulièrement 
développé. 
A.  Rapport 
N048  Cartes 
N049  L'épandage  des  effluents  d'élevage  sur  les  sols  agricoles  dans  la  Ao0t1978  D 
CE 
Il. Typologie des régions où l'élevage intensif est particulièrement 
développé. 
B.  Données  Statistiques  :  Données  de  base  régionales  et coeffi-
cients 
NO 50  L'épandage  des  effluents d'élevage  sur  les  sols  agricoles  dans  la  Ao0t1978  D 
CE 
Il. Typologie des régions où l'élevage intensif est particulièrement 
développé. 
C.  Données  Statistiques  :  Concentration  régionale  de  l'élevage 
NO  51  L'épandage  des  effluents d'élevage  sur  les  sols  agricoles  dans  la  Septembre 1978  F 
CE  NL 
Ill. Résumé et conclusions  E(1) 
D(l) 
NO  52  Situation et  évolution structurelle et socio-économique des régions  Octobre 1978  F 
agricoles de la Communauté 
1.  Rapport 
NO 53  Situation et  évolution structurelle et socio-économique des régions  Octobre 1978  F 
agricoles de la Communauté 
Il.  Annexes méthodologiques et données statistiques par grandes 
régions 
NO 54  Situation et évolution structurelle et socio-économique des régions  Octobre 1978  F 
agricoles de la Communauté 
Ill.  Données  statistiques  utilisées  pour  les  376  circonscriptions 
analysées 
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